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Prune de Bourgoigne 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Elíptica alargada, estrechándose formando cuello hacia el polo peduncular. Simétrica o 
asimétrica. De perfil muy asimétrica por estar el cuello inclinado hacia la parte ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino. Superficial en todos los aspectos. 
Desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Casi imperceptible. Completamente superficial en la zona del cuello, en el resto en una depresión 
muy suave. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi inexistente. Oblicua con la parte dorsal más alta que la ventral. 
 
Piel: Recubierta de pruina muy espesa, azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo que 
llega a ponerse negro uniforme. Punteado abundante, diminuto, poco perceptible, color rojizo indefinido 
sin aureola. 
 
Carne: Verde-amarillenta, transparente, muy blanda, muy jugosa. Sabor: No muy dulce pero agradable. 
 
Hueso: Adherente, sobre todo en zona ventral. Muy largo y estrecho, plano. Zona ventral estrechísima y 
plana. Surcos poco marcados y generalmente discontinuos. Caras laterales arenosas o semi-lisas. Borde 
dorsal a veces con pequeños orificios. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
